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Slowly, with great elasticity and emotion (q = 40 - 48)
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TWO QUARKS
Frank Felice
for solo viola
originally composed for Jeanne Benson; viola version made for Kathleen Swayze
and simmered to a reduction  for my good friend Michelle McQuade Dewhirst
©1991-1992, Frank Felice, BMI - All Rights Reserved
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Two Quarks, vla. pg. 2
